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Jellemrajz 3 szakaszban, nemzeti indulókkal és csataképpel, irta Kaiser F., szabadon fordították Marcell G. és Drágus fi. 
Az indulókat hangszerelte és a csatakép zenéjét szerzé Medgyesi karnagy. (Rendező: Egyfid.)
1 - s ö  szakasz: Hamis próféta. 2-dik szakasz: Kard és kereszt. 3-dik szakasz: A Iiós szerzetes.
i z  emélyzet:
Dessewffy Arisztid, honvéd tá­ Örömi Mihály, kisbirtokos — Foltényi. 4-dik ( — Nagy
bornok és hadtestparancsnok Rónai. Katalin, neje — — Foítényiné. 5-dik huszár — Püspöki
Lenkey, őrnagy — Szombathi. Andor, fiók tanuló — Mándoki. 6-dik ( — — Sándori.
Máryássy, kapitány — Mustó. Kristóf, Örömi iinokaöcscse — Vízvári. Markntánvnsnnk ^ —- Medgyesiné
Vágó, Őrmester — Zöldi. Ágoston apát, egy zárda főnöke Dózsa. ) —  Szöllőssi H.
Ropogós, káplár — Vidor. Maurus — — Chován. 1 - S Ő — Budai Adél.
Egidius — —- Együd. 1-sö J — Bartha. 2-dik 1 — Szathmári J.
Bükkösi, erdőmester — Marosi. 2-dik [huszár — Hegedűs F. 3-dik [pórnő — Fikker Emma.
Rózsa, leánya — Szakái Rózsa. 8-dik 1 Boránd. 4-dik | —  Vári Emma.
Szerzetesek, huszárok, parasztok. — Történethely : felső Magyarország 5-dik — Völgyi Berta-
Jegyeket lehet váltani a pénztárnoknál d, e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Meiyárate SAlsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frl. Másodemeleti páholy frt. 5 0 kr.
mlásszék kr. Föld-szinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
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